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Perú es líder en exportaciones de orégano seco a nivel 
Sudamericano, esto debido a varios factores como los 
suelos, clima, desarrollo de economías de gran escala, 
apoyo de PROMPERU para promover la cultura de la 
exportación lo que genera beneficios arancelarios en 
diferentes productos, en este caso el orégano tiene 0% en 
pago de aranceles, entre otros que hacen que en Perú 
exportar orégano sea un negocio rentable.    
Tacna es la región que encabeza la exportación de 
orégano seco con el  54,2% del total de la producción 
nacional, seguida por la región Arequipa con 32 %,, esta 
segunda tiene con bastante potencial para incrementar las 
ventas del orégano.  
El orégano que se pretende exportar en el presente estudio 
es a granel, en su más simple presentación y la exportación 
es de tipo directa, a través de un intermediario, esto debido 
a que la empresa no tiene experiencia alguna debido a que 
es nueva.   
Brasil es el país líder a nivel Sudamérica en lo que respecta 
a importaciones de orégano, esto puede ser debido a que 
tiene una gran población y a la industria cárnica que hay en 
dicho país, por lo cual sería un posible mercado objetivo.  
Actualmente existen varias empresas que exportar 
orégano seco y que tiene una gran participación de 
mercado, pero para saber si el presente plan de negocios 
es viable o no se deberá analizar si existe demanda 
insatisfecha. Si es así, la empresa debe tener un plan de 
marketing establecido que le permita captar y fidelizar 
clientes.  
